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Miembros del Comité de Seguimiento del P.O. FEDER DE CANTABRIA 2014-2020 
(por orden de mención en el Reglamento Interno del Comité de Seguimiento)
 Miembros permanentes Cargo Organismo 
 Titular    José María Piñero  Director General 
DG  Fondos Comunitarios, Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 Titular   Monserrat García Ortiz  Directora General D.G. de Economía y Asuntos Europeos 
SG Gestión del FEDER, Ministerio de Hacienda y 
 Titular   Anatolio Alonso Pardo  Subdirector General Administraciones Públicas 
SG de Gestión del FEDER, Ministerio de Hacienda y 
 Titular  Claudio Pérez-Olea  Subdirector Adjunto  Administraciones Públicas 
 Titular   Santiago Calvo Escudero   Jefe Servicio Gestión      D.G. de Economía y Asuntos Europeos 
 Titular   Mª Consuelo Hospital   Jefe de oficina      D.G. de Economía y Asuntos Europeos 
 Titular    Miguel Angel Palacio García  Director General     Dirección General de Medio Ambiente 
 Titular   Alicia Renedo Alonso  Directora General D.G. Igualdad y Mujer 
SG Programación Territorial y Evaluación de Programas 
 Titular   Jorge Garcia Reig  Subdirector General Comunitarios, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
SG Programación Territorial y Evaluación de Programas 
 Titular  Angeles Gayoso  Vocal asesora      Comunitarios, Ministerio de Hacienda y Administraciones 
 Miembros consultivos Cargo Organismo 
Titular Adérito Pinto 
Lorenzo Vidal de la Peña López-
       Jefe de la Unidad de España - G1 DG Política Regional y Urbana, Comisión Europea 
 Titular Tormos  Presidente CEOE  CEOE-CEPYME Cantabria 
 Titular   Carlos Sánchez Fernández     Secretaria Acción Sindical y Empleo   CCOO de Cantabria 
 Titular   Maria Jesús Cedrún  Secretaria General   UGT de Cantabria 
 Titular   Felipe González Sánchez Delegado    SEO BIRD LIFE Cantabria 
 Titular   Begoña Iparraguirre Negrete  Presidenta  AFEMMER Cantabria 
 SG de Certificacion y Pagos, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas  Titular   Jerónimo Rios Boeta  Subdirector General 
 Titular  Salvador Vargas   Subdirector Adjunto     Unidad Administradora del FSE (UAFSE) 
 Titular     Mª del Carmen Díez Marzal  Directora General D.G. Servicio Cántabro de Empleo 
 Titular    Francisco Javier Adell Almazan  Subdirector General     S.G. Programación y Coordinación (MAGRAMA) 
 Titular   Félix Mendiguchía Fernández Directora General D.G. de Desarrollo Rural 
 Titular    Marta Ana López López  Directora General     D.G. de Pesca y Alimentación 
